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El Museu de la Tècnica de Manresa
va néixer fa 20 anys amb la intenció de
donar a la ciutat un nou dinamitzador
cultural que mostrés i exposés la im-
portància del patrimoni industrial de la
Catalunya Central. Des d’aleshores s’ha
anat treballant, any rere any, per donar
valor i protecció a una història que ha
marcat el nostre país.
L’edifici que acull el Museu és una
construcció singular i monumental, un
gran edifici industrial construït a mit-
jans del segle XIX, per recollir i em-
magatzemar l’aigua de la Sèquia, per
a la seva posterior distribució a la xarxa
de consum de Manresa. Catalogat dins
els 100 elements del Patrimoni In-
dustrial de Catalunya compta amb tres
grans dipòsits de pedra, que van ser
restaurats i preparats per acollir una
sala polivalent i dues exposicions per-
manents.
Història de l’edifici
Manresa va viure una etapa brillant
en els segle XIV i XV impulsada per la
protecció que li oferiren els monar-
ques de la corona d’Aragó: amb la con-
cessió de privilegis, el desenvolupa-
ment d’activitats artesanals, i una
intensa activitat comercial amb fires i
mercats, que varen permetre també la
construcció de grans obres com la Seu
de Manresa o el canal de la Sèquia. La
prosperitat es va consolidar quan al
segle XVIII es va convertir en un im-
portant centre especialitzat en la pro-
ducció de productes de seda, i en la
capital d’una regió productora de vins
i aiguardents.
La transformació dels antics camins
en carreteres, i la seva prolongació cap
als rius Llobregat i Cardener, així com
també amb les connexions a Barce-
lona, Vic i Igualada, va coincidir, a
mitjans del segle XIX, amb un extraor-
dinari dinamisme gràcies a la naixent
indústria tèxtil. El 1859 el tren con-
nectava Manresa i Barcelona, passant
per Sabadell i Terrassa, i aviat també
varen crear-se línies ferroviàries entre
Manresa i Berga, i també per la conca
fluvial del Cardener. El 1876 es van ti-
rar a terra les muralles de la ciutat, i
així es va obrir pas a la gran transfor-
mació urbana de la ciutat. Manresa es
va convertir en una ciutat obrera, me-
nestral, industrial i burgesa, que va
crear un nou paisatge industrial i un ei-
xample lluminós, modern i elegant al
voltant del Passeig Pere III, un espai
on brillava l’arquitectura modernista.
El procés de transformació de Man-
resa es va allargar fins a principis del
segle XX, sent escenari de múltiples ex-
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periències com la fundació d’institu-
cions financeres i comercials, la con-
centració i diversificació empresarial i
social, l’afirmació del catalanisme po-
lític, etcètera. Un centre urbà dinà-
mic en constant transformació, capital
i motor de la Catalunya Central, la ter-
cera ciutat industrial i en número d’ha-
bitants de Catalunya. 
És en aquest context quan la cons-
trucció dels dipòsits es converteix en
una obra imprescindible. Aquests di-
pòsits van néixer per la necessitat de
crear una reserva d’aigua i així evitar les
molèsties que provocaven les avaries de
la Sèquia, l’escassetat d’aigua durant
els mesos d’estiu, el creixement de les
activitats industrials i per tant, la dis-
minució de la potabilitat de l’aigua,
que provocava un augment de les ma-
lalties infeccioses entre la població. 
Una comissió creada per l’Ajunta-
ment l’any 1861 va ser l’encarregada
de buscar els terrenys per a la cons-
trucció d’uns dipòsits que asseguressin
el subministrament d’aigua a la ciutat
durant tot l’any. Marià Potó va ser l’en-
carregat de fer els plànols, i va estar as-
sessorat tècnicament per l’enginyer
Enrique León, que aporta a la cons-
trucció les gruixudes parets de tres
metres.
Com es van finançar 
les obres?
El cost de la construcció va ser
d’uns 70.000 duros. Per poder pagar
les obres, abans de començar-les, es
van vendre “plomes” d’aigua a dife-
rents propietaris que hi estaven inte-
ressats. La “ploma” era un sistema de
subministrament, encara avui en dia
en funcionament en alguns edificis,
que permetia el pas d’un cabal fix d’ai-
gua, que a Manresa equivalia a 2.488
litres/dia. És aleshores també quan es
crea la Junta d’Aigües Potables de
Manresa, entitat que es cuidà de ges-
tionar el subministrament als abonats.
Quin va ser el disseny final
de l’edifici?
El resultat final va ser la construc-
ció de tres dipòsits en forma de nau
allargada d’uns 20 per 43 metres, amb
una separació de murs de 3 metres de
gruix a la base i que es van reduint a
mesura que pugen fins a l’arrencada de
les voltes i els arcs. L’alçada màxima
dels murs és de 8’50 metres. Al mig de
cada dipòsit s’hi varen construir 4 pi-
lars que divideixen l’espai en 5 trams.
La coberta dels dipòsits està formada
per voltes de pedra que descansen so-
bre els murs del perímetre i sobre els
arcs rebaixats de grans dovelles de pe-
dra. Entre aquests pilars i les pilastres
adossades també hi ha arcs faixons
sobre els que descansen les voltes de
pedra de la coberta. Això va permetre
que s’obrissin unes petites lluernes de
ventilació. Aquests dipòsits quedaren
en gran part enterrats, ja que es varen
construir en un desnivell. A més dels
tres dipòsits, hi havia una caseta per a
l’entrada d’aigües, la casa per al guar -
da i una bassa repartidora.
Com funcionaven 
els dipòsits?
L’aigua conduïda fins a l’edifici en
descobert, entrava per la part superior
dels dipòsits. D’allà, passava cap als
altres dipòsits a través d’unes canona-
des, que en regulaven la quantitat,
fins al viveret. Cada un d’aquests di-
pòsits podia acollir 4.000 m3 d’aigua.
Cada dia distribuïen uns 1.200 m3
d’aigua, això significava que per bui-
dar-se eren necessaris tres dies.
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Els dipòsits rebien l’aigua de la Sè-
quia, que arribava fins aquí després
d’un llarg recorregut al descobert. Això
feia que l’aigua arrossegués també
molts fangs i brutícies que es queda-
ven al fons del dipòsit, quan l’aigua
gràcies al repòs feia decantació. Per
evitar que perdessin eficàcia, els di-
pòsits s’anaven netejant periòdica-
ment. Sempre se’n deixaven dos en
funcionament, i després de tapar els
conductes de connexió entre dipòsits i
obrir el tap, un grup de treballadors de
la Sèquia, baixava al dipòsit per retirar
tots els fangs.
La sortida es feia pel tercer dipòsit,
on amb l’ajuda d’una aixeta i una boia
que en regulaven la pressió, es conduïa
cap a la part baixa de la ciutat mitjan-
çant unes canonades de ferro.
L’important creixement de la ciutat
durant el darrer terç del segle XIX, jun-
tament amb l’augment de la demanda
de connexió a la xarxa de distribució
per part de molts ciutadans, va fer que
ben aviat aquests dipòsits es quedes-
sin petits. Per això, entre el 1884 i el
1888 es van construir uns nous dipò-
sits de major capacitat a la partida de
Can Font. Des del mateix moment
d’entrada en funcionament d’aquests
nous dipòsits, els de la Creu Guixera
van començar a anomenar-se els dipò-
sits vells, i varen deixar de funcionar
com a tals els anys 80.
De dipòsits a museu
El Museu de la Tècnica de Manresa
va néixer, com a projecte, el 1990 im-
pulsat per la institució Aigües de Man-
resa, S.A., una empresa fundada el
1982 a partir de la municipalització
del servei que al llarg de 25 anys va
portar a terme la Junta d’Aigües Pota-
bles de Manresa. La Fundació es cons-
tituí el 1993 integrada per Aigües de
Manresa SA, l’Ajuntament de Manresa,
Caixa de Manresa, el Gremi de Cinta-
ires de Catalunya i el Museu de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
Va ser en aquest context de respecte i
posada en valor del patrimoni històric
heretat que es va impulsar el procés de
recuperació i restauració dels antics di-
pòsits d’aigua del segle XIX, i que feia
10 anys que ja no estaven en funcio-
nament. És aleshores quan s’inicien les
obres de restauració i adaptació dels
antics dipòsits, que van ser lentes i di-
fícils, i varen requerir un esforç d’in-
versió de recursos econòmics i temps. 
La restauració dels dipòsits va coin-
cidir amb el 125è aniversari de Caixa
de Manresa, que va destinar 75 milions
de pessetes a l’obra. L’Ajuntament de
Manresa va contribuir-hi amb la urba-
nització de tot l’entorn del museu, i Ai-
gües de Manresa va col·laborar també
amb el projecte, que es va finalitzar el
1993 amb la creació de la fundació.
Els encarregats de fer el projecte i ex-
ecutar l’obra varen ser els arquitectes
Josep Torras i Josep Miravitllas. 
Les parets interiors, cobertes de calç
que s’havia anat endurint durant més
de 100 anys de contacte constant amb
l’aigua, van picar-se per treure a la
llum la pedra original. I es va construir
un edifici annex que es va coronar amb
un torreó, símbol visible de l’equipa-
ment, i que està alineat amb el centre
de la carretera Santpedor, de manera
que ja des del Passeig es pugui trobar
fàcilment el museu. 
Les obres de sanejament i consoli-
dació de les estructures de contenció,
així com els treballs de neteja i des-
humidificació van permetre recuperar
els 2.400m2 de superfície útil, als que
s’hi van sumar els espais de nova cons-
trucció que aportaren una façana visi-
ble a l’edifici, i que estaven destinats
a equipar-lo dels serveis necessaris per
convertir-lo en un museu. Les últimes
obres de restauració i impermeabilit-
zació de la coberta, acabades el 2009,
han permès refer-la i reconvertir-la en
una plaça pública.
Des de la seva fundació el Museu ha
treballat intensament per aconseguir
l’objectiu de crear una col·lecció sig-
nificativa que expliqui la relació entre
els dipòsits vells i la història industrial
de Manresa. 
En un primer moment, la Generali-
tat de Catalunya apostà fortament per
l’equipament proveint-lo de diverses
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exposicions temporals, que ja el posi-
cionaren a la ciutat com a espai dinà-
mic i important per el panorama cul-
tural. Paral·lelament a les exposicions
temporals es començà a construir el
projecte de conversió i creació de les
exposicions permanents.
La inauguració de l’espai comptà
amb una primitiva exposició perma-
nent de la Sèquia, situada al primer di-
pòsit i que acollia ja d’entrada al públic
visitant. Aquesta visita es podia com-
pletar amb la mostra de diverses mà-
quines que durant els anys 1992 i fins
al 1996 l’Escola Tallers, impulsada
per l’Ajuntament de Manresa, va anar
recuperant, restaurant i exposant al
segon dipòsit. 
En el moment del plantejament de
les dues exposicions del museu, es
planteja la funció que aquest ha de te-
nir com a espai cultural, i es marca
com a objectiu principal destacar els
principals trets de la història econò-
mica de la ciutat i que ens diferencien
de la resta del país. Des de l’any 92,
també forma part dels Sistema de Mu-
seus de Ciència i Tècnica de Catalu-
nya, i des del 26 de novembre del
2004, quan s’inaugurà l’exposició per-
manent relacionada amb l’aigua, està
integrat en el Conjunt del Parc Patri-
monial de la Sèquia de Manresa.
L’any 1995, el senyor Magí Borrell i
Portabella, propietari d’una impressio-
nant col·lecció de peces de cinteria, va
voler fer-ne dipòsit al Museu, i gràcies
a això es va permetre a la fi, definir i ex-
ecutar l’ambiciós projecte expositiu que
va finalitzar l’any 2008 amb la inau-
guració de l’exposició de la Cinteria, la
millor exhibició sobre aquest tema que
podem trobar a Europa.
L’any 1999 l’exposició de la Sèquia
es traslladà a la seva situació actual al
tercer dipòsit. És aleshores quan es
comença un intens treball juntament
amb la productora cultural Transversal,
per renovar i ampliar aquesta exposi-
ció. Finalment el 2004 s’inaugura
l’ampliació de l’exposició de La Sè-
quia i l’aigua.
La Sèquia
La primera exposició totalment com-
pletada i que forma part del fons per-
manent del museu és la de la Sèquia
i l’aigua. 
La història de Manresa des del punt
de vista econòmic està absolutament
condicionada per la Sèquia. El fet de
convertir en regadiu pràcticament tot el
terme de la ciutat en un moment d’es-
cassetat d’aigua, va fer que durant la
baixa Edat Mitjana i l’Edat Moderna, la
ciutat tingués estabilitat en un context
en el que l’agricultura era el sector fo-
namental de l’economia. Això va afa-
vorir la consolidació d’un artesanat es-
table que es va veure reflectit en el
desenvolupament d’una gran quantitat
de gremis i obradors. Entre aquests, ja
al segle XVIII, destaca el de la sederia
que ja aleshores venia els seus pro-
ductes a tot el mercat espanyol i colo-
nial. 
El muntatge dóna a conèixer la gran
obra de la Sèquia des d’una perspec-
tiva històrica. Es tracta d’un canal me-
dieval construït el segle XIV per fer ar-
ribar l’aigua des del riu Llobregat a
l’alçada de Balsareny fins a Manresa,
a través d’un recorregut de 26 quilò-
metres i amb un desnivell de tan sols
10 metres. Al llarg del recorregut la Sè-
quia compta amb una trentena d’a-
qüeductes i mines que salven els des-
nivells del terreny per on circula el
canal. Alguns d’aquests aqüeductes
com el de Conangle o Santa Maria són
considerats verdaders monuments.
Però el més destacable d’aquest canal
seria que després de 600 anys d’his-
tòria, encara ara segueixi en ple fun-
cionament i aporti l’aigua necessària
per abastir la ciutat de Manresa i di-
verses poblacions de la zona.
L’objectiu prioritari del canal al llarg
dels segles XIV fins al XVIII va ser ob-
tenir aigua de boca i per al rec de
l’horta de la ciutat, així com també
subministrar aigua als molins fariners,
bataners i polvorers de la ciutat. A par-
tir del segle XIX i amb el creixement
urbà i industrial de la ciutat, aquest ca-
nal medieval va haver d’abastir no no-
més la població creixent sinó també un
sector industrial cada vegada més im-
portant.
La col·lecció de peces que podem
trobar a l’exposició de la Sèquia, prové,
gairebé en la seva totalitat, del fons de
l’empresa municipal Aigües de Man-
resa, SA. A més de mostrar l’abasta-
ment d’aigua a través del canal, l’ex-
posició també fa un recorregut per les
diferents formes d’aprofitament hi-
dràulic: molins polvorers, molins fari-
ners, molins bataners, bombeig d’ai-
gua; i de tot el context econòmic i
social que va significar la construcció
del canal i dels usos moderns que se’n
van fer, així com també del paper que
juga actualment. 
Al febrer del 2011, i coincidint amb
les festes de la construcció del canal,
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es va presentar una renovació de l’ex-
posició i també la introducció d’un
nou àmbit, dedicat a la hidrometria
que acull una col·lecció única, gràcies
al dipòsit i a la confiança que ens ha
fet l’Agència Catalana de l’Aigua.
La Cinteria
Gràcies a les feines de restauració i
recuperació que va portar a terme l’es-
cola taller i la conservadora del museu,
la Pilar Alonso, el museu disposava
d’una bona mostra de màquines per-
tanyents al sector de les empreses tèx-
tils conegudes com a teixits estrets
que inclou els productes com: la cin-
teria, els trenats, la passamaneria, etc.
I a la que si sumà el dipòsit que va fer
Magí Borrell i Portabella i l’empresa
Grobelàstic. Justament el gremi nas-
qué a Manresa al segle XIV, i la ciutat
encara segueix destacant en aquest
sector i convertint-la en la capital de la
cinteria i a Catalunya en un centre de
referència a escala internacional. 
L’exposició, a través del guió elabo-
rat gràcies a en Lluís Virós, fa un repàs
escenogràfic de la història d’aquesta
indústria, des dels orígens seders al se-
gle XVI, fins a l’actualitat. Es recorren
diversos temes: la seda, la passama-
neria, les vetes, els trenats, la fusteria,
el despatx de l’amo, el laboratori, la fà-
brica, els acabats i el segle XXI. En
cada un dels àmbits trobem una esce-
nografia formada per les màquines més
significatives de cada moment i tema,
acompanyades del mobiliari i suports
audiovisuals, i està complementat amb
plafons on podem trobar els contin-
guts històrics i tècnics que van portar
les transformacions i evolucions de la
indústria. 
Activitats actuals
Amb la inauguració de la mostra
permanent dedicada a la indústria dels
teixits estrets, el Museu de la Tècnica,
inaugurà una nova etapa de gestió, no
només com a museu, sinó també com
a equipament cultural de la ciutat, i
que té com a objectiu la sostenibilitat
econòmica mitjançant una gestió efi-
cient i la cerca d’una massa crítica de
públic i d’activitats que facin possible
el funcionament del museu. És per
això que des del setembre del 2008
s’està diversificant l’oferta d’activitats
adreçades a diferents públics. D’a-
questa manera també s’obren noves
oportunitats en quant al posicionament
cultural i museístic. 
El Museu és un equipament patri-
monial que presenta diversos atractius
per a la seva ciutat, i que el configuren
com un espai plurifuncional més que
estrictament museístic, i associat a es-
deveniments urbans i d’oferta cultural
i de turisme de la ciutat. S’ha mantin-
gut la realització dels actes, que ja
des dels anys 90 s’han anat portant a
terme de forma habitual, i s’ha co-
mençat a treballar també per millorar
l’espai del primer dipòsit i així atraure
a noves entitats, empreses, etc, perquè
puguin gaudir de l’equipament. 
La completa proposta museogràfica
del museu permet mostrar els aspectes
més rellevants de la història industrial
manresana i catalana: l’ús de l’aigua
com a font d’energia i transformació,
els canvis socials i tècnics de la revo-
lució industrial, la importància del tèx-
til en l’economia del país, etc. És per
això que des del curs 2009-2010 el
museu té una proposta específica de
tallers i activitats complementàries a
les dues exposicions, i que ha tingut
molt bona acceptació. 
S’ha treballat, i se segueix fent, per
captar el públic adult organitzat. La
nostra voluntat és d’atraure també a un
públic més especialitzat i fer visites di-
rigides a enginyers, a extreballadors
de fàbriques tèxtils, etcètera. 
I també, per descomptat, el públic
individual i familiar.
Per arribar a un públic tan ampli
s’han engegat diversos projectes de di-
namització del museu:
Visites guiades i teatralitzades
Des del principi, es va veure molt
clar que era necessari explicar el que
tenim al museu. I és per això que cada
cap de setmana s’ofereixen visites
guia des a les dues exposicions. D’aquí
també va néixer la idea de crear una vi-
sita teatralitzada a l’exposició de la
cinteria, que fins al moment ha estat
un èxit. 
Tallers
Un dels principals objectius del Mu-
seu és difondre el patrimoni industrial,
i per això hem tingut la voluntat des del
principi, de donar-ho a conèixer entre
el públic més jove. 
Des de fa molts anys, el museu
també compta amb la col·laboració de-
sinteressada d’uns excintaires, que ens
han ajudat a posar en marxa els telers
de l’exposició. Cada setmana venen
un parell de vegades i a poc a poc
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hem pogut anar passant els fils dels te-
lers, renovar els cartrons de jacquard,
etcètera, i això ens ha permès mostrar
els telers en ple funcionament. Aquests
van ser premiats el 2010, amb el
Premi Bonaplata 2010 al Voluntariat,
que atorga l’Associació d’Arqueologia
Industrial i del Museu de la Ciència i
de la Tècnica de Catalunya. Per no
perdre aquesta oportunitat tant atrac-
tiva també vàrem iniciar el gener del
2011, un curs de cintaires gratuït i
obert a tothom que estigués interessat
en mantenir viva una història tant in-
teressant com la dels telers de cinteria.
El resultat va ser molt positiu i ara ja
disposem d’un fons de voluntaris molt
motivat i preparat per solucionar els
problemes més freqüents amb els que
ens trobem: fils trencats, engranatges
que s’espatllen, canvis d’ordit i trama,
etcètera. 
Fa un parell d’anys vàrem engegar
també un projecte de memòria histò-
rica. Vàrem cercar i entrevistar una
vintenta de treballadors del tèxtil, i
més específicament de la cinteria, que
varen treballar entre els anys 40 i 70
a les indústries de Manresa. El treball
va donar com a resultat la recuperació
d’un mapa industrial de la ciutat i la
plasmació audiovisual dels records d’u-
nes vides que cada vegada ens queden
més lluny. 
A part de totes aquestes activitats
dins l’equipament, per ajudar en la di-
fusió de l’espai també s’ha participat
en fires i activitats amb altres espais
culturals de la ciutat en col·laboració
amb entitats i associacions, de ma-
nera que el museu també creï una
xarxa de relació amb Manresa que el
faci molt més pròxim a tots els ciuta-
dans.
El Museu també forma part de la
XATIC, la Xarxa de Turisme Industrial
de Catalunya, està formada per 20 mu-
nicipis l’objectiu dels quals és generar
una línia d’actuació comuna com a
instrument de projecció, d’atracció de
visitants i de creació d’activitat eco-
nòmica i cultural a l’entorn del tu risme
industrial.
El Parc de la Sèquia
Per poder portar a terme aquest am-
biciós programa de captació de visi-
tants el Museu compta amb el fet de
formar part del projecte ciutadà i local
del Parc de la Sèquia, que inclou la
oferta cultural i de visita del parc de
l’Agulla, de Can Font i de la Sèquia. 
El Parc de la Sèquia va néixer amb
l’objectiu de convertir-se en un espai
de cultura, lúdic i educatiu, amb valors
patrimonials, culturals, didàctics i sus-
ceptibles d’un aprofitament turístic.
El Parc de la Sèquia ha adequat tot
l’entorn del canal medieval perquè el
visitant pugui descobrir un territori
amb un ric patrimoni i amb històries
llegendàries. Un parc que ha nascut i
crescut al voltant d’un canal amb més
de sis-cents anys d’història i que marca
profundament la cultura industrial i
social de Manresa.
El Parc de l’Agulla té com a element
singular un embassament d’aigua
construït el 1966, i reformat el 1974,
amb una superfície de 64.000 m2 i
una capacitat de 200.000 m3 d’aigua
que en garanteix una reserva d’una
setmana per a la ciutat. El llac està en-
voltat d’un espai verd. Es aquí on s’u -
bica el Centre de Visitants, un espai
d’interpretació perquè el visitant com-
prengui el valor i la singularitat de la
Sèquia, un espai on es convida a des-
cobrir el parc i tots els recursos turís-
tics i culturals del seu entorn, entre els
quals destaquen el propi Museu de la
Tècnica i Can Font.
Can Font és una antiga masia com-
pletament rehabilitada en la qual s’ha
ubicat el centre de l’aigua. Un espai
d’interpretació de l’aigua que ofereix
tres serveis ben diferenciats: unes ex-
posicions orientades a la sensibilitza-
ció de la població sobre l’ús racional de
l’aigua; un espai educatiu amb aules,
laboratoris, maquetes i equips per des-
envolupar activitats didàctiques per
als centres docents; i un centre de do-
cumentació, arxiu i biblioteca de con-
sulta pública. 
I també hi comptem la Sèquia,
construïda al segle XIV, que té un re-
corregut de 26 quilòmetres i encara ara
està en funcionament. Té múltiples
aqüeductes i molts altres elements
d’interès que la converteixen en un
dels espais més singulars i emblemà-
tics del pla de Bages. 
La idea de convertir la Sèquia en un
gran parc que vertebri el pla de Bages
o en un pol d’atracció turística i cul-
tural ja és, des de fa uns anys, una re-
alitat en marxa i que pot tenir uns
efectes molt positius en tot l’entorn,
sobretot a nivell turístic i cultural. 
Alba Subirana 
Directora del Museu de la Tècnica de Manresa
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